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чIryfias viГнгa plagas, quas Marte fecundo, 
Pa&orumque fide regnis adiecit auitis,
Rufforum fixitque aquilas, lunamque bicomem 
Trans m are, qua Pontus fenfim tenuatur, abegit,
Petropoli MAGNA egreditur CATII ARIN A , colonos 
Imperio iundura fu о , quos Taurica quondam 
Nutriit in gremio, fed alit iam Ruffica tellus.
Multis illa procis olim prenfata, Cbcizaros (1)
Hungarico , vt memorant, (2) prognatam fanguine gentem ,
д  2 Omni-
( i )  CHazari videntur iam in exitu fecnit VII. Tauricam ineo* 
iuffie. Nam Amjtafius Bibhothecarius Hitt. pag. n o .  non obfcure prodit, 
Bofphorum vrbem iub Abfimaro Tiberio iuris Cbazarici fuiife. (*) Qui 
ia hac opinione funt, vtuntiir tettimonio Conjlantini Porphyrogeniti cap. 
38. de admimftrat. Imperii, qui bungaros eum Chazaris triennio babitafle 
memorat, nulloque interprete vfos.
"׳ л: ״ , י ־- י . ■ ч _ ״׳־- г - ׳ . >
Omaíbtis antetulit, complexaque forne altiam 6s.
Haec illi a Volga multis erroribus adi 
Deuenere loca, et fenfim ditione potiti 
Finitimas ferro domuerunt vindice gentes.
Principio Drewli . (3) gens ortu S'laua , fubire 
Xuffa iugum, et Radomenfes, quosue Ingilus (4) amnis 
A lluit, atque minor Tanais, Semiunque bibentes,
Et qui Leb e diam coluere, Kiouia et ipfa,
Tura prope Romanum geftans Seueria nomen, (5)
Imperium facere, et dominis parere co.ada eft.
Cundis iura dabat Chagan, (6) virtute leonem 
Aequans , vnde illi poll Arzian (ך ) nomen adfaaefit«,
Ipfis vfque adeo Grajis metuendus in armis, 
d u o s faepe infeftos repu lit, pacemque coegit 
Mercari precio , foeialeque iungere foedus 
Connubii. (8) Q.U0S dein feries excepit, et orde 
Chaganos, virtute pari , fufoque cruore 
Parta tuebantur , donec fuftoliere in altum 
Ruffia vifa caput, fpacioque inclufa minore ,
Immenfum tenui exorfa eft molimine regnum. (9)
Sed
( ! )  Hos Chazaris ׳tributarios fuiffe, colligitur ex N  e flor e y ve tu, 
iliffimo rerum Ruflicarum feriptore ad annum Chrifti 883- (4) Nunc Ingu-
lus , olim Conflantino Porpbyrog. Cbydmus, et Chyngilus dictus. (5 ) Seueria 
anno 884. prohibita eft ab Olego Chazaris tributum foluere , vt habet Ne- 
flor in chronico. Lebedia regio ab Hungarorum Duce nomen Lebedia obti- 
nuit teile Porphyrogenito. (6) Chagan, vel Chan is diftus eft, qui Chazaris 
fumma poteftate praefuit, quod nomen etiam deinceps in Crimaea obtinuit. 
(7) Quem Graeci Scriptores vocant Arcefilan , reftius ab Haiteno, et Abulfeda 
dicitur Ar%lan , quod idem eft cura Hungarico Orojzldny , et nobis leonem 
notat. (8) Anajlafius Biblioth. refert a Juftiniano II. Theodoram fororem 
Chagano Chazarorum nuptui eiTe traditam. 9 ׳; Europam enim magnitudine 
fu a fuperat, vt adeo opinione omnium üt Imperium totius orbis maximum. 
Du ft о a Riga initio vfque ad portum Petripauli in Kamtfchatka complefti- 
tur in longum 1909. milliaria.
\ Л ■ »
Sed res aotigentis (.10) iám fada obícurior annis.,
Si raoáo Mafa fanéi, repetenda ab origine prima eft.
Urbs eft limma non longe amota paládé,
Gittám gelidus IVoletka fuis vbemmus vndis 
Irrigat, et tecum Wolchav fe mergit in aequor 
Eoum., R.UÍT1S maior Nouogrodia dicta.
Hanc numero (11) et ditione potens gens Sia.11* colebat,
Pacisque, et belli iludiis Operata׳, diu inter 
Finitimos opibus dirues, atque inclita laude 
Floruerat. (12) Felix! dominandi dira cupido 
Si non humanas agat in contraria mentes.
Veram , v.bi fefe inter varie, qui inra miuiftret.,
Atque ferat le g e s d iic e p ta n t , cedereque omnis 
Turpe p u ta t, ferpit tacite in praecordia virus 
Diffidi i , et fenfitn ciuilia bella (13) parantur,
Nullus confilio locus e ft, raptim itur ad arma ,
Certaturque odiis , quae raro obliteret aetas.
Haec facies fuerat Nouogrodae,  haec triftis im ago,
Cum Gofi-omisjm (14) fortem miferatus iniquam , ■> 
duae v o s , о em es, inquit, vefania, quaeue 
Exagitant furiae ? cur propria vifcera ferro 
Transfoditis ? faris eft irarum , condite tela.
Externa vobis dominus regione vocandus ,
Olui ledet fludus ,  tempeftatemque malorum.
A 5׳ Par-
(10) Rurici, a quo Ruflici Imperii incunabula fumantur, initium 
Ne ft or figit ad an. 861. (11) Princeps Scbtfcberbat&w Hifi:. Ruff. Т от . I.
pag. -4I. affirmat, Slaiios Nouogrodienfes facile 100000. militum potuiffe 
fub figna cogere, ( i s )  Hinc eodem tefte prouerbium vulgi natum : quis con- 
tra Deumy et magnam Nouogradam ? (13) Bellorum ciuilium , quae ex cupi- 
ditate dominandi orta funt, meminere Nsftor in chronico, et Lomonojjoui 
Hilt. vet. Ruff. Parte I. cap, 10. pag. 69. (14) Erat is teile Schtfcberbci.
'io'iV Nouogrodienfium Conful.
Parte illa ,  pofitas lotíge qua Balthicus oras 
Alluit Oceanus, gens degit,, dida Varengi (15)
Gens aequi, redique tenax , atque inclita bello ,
Gluaeue olim , v t fama e ft, noftris regnabat (16י) in oris 5,
Hinc pofcenda falus: nondum polire т а  loquacum 
Excepere patres , et plebs ; vox omnibus vna 
Sex Oratores deledos ordine ab omni 
Mitteret adutum , qui, qua fmt mente Varengir 
Explorent. Mora nulla ,  illi > vrget cura falutis ,
M ox iter accelerant, varioque errore viarum 
D efundi, veniunt fmuofa- ad littora Dlmae , (1.7):
Guam circum prifcas fedes coluere Vareng L 
Ut primum admiffis coram data copia fandi ,
Sic orfus lenior Búrig: (!8) non forte fmiltra 
Impulli ad veftras peregrini appellimus oras ,
Nec gremio recipi petimus, nec te da rogamus,
Dii nobis large haec tribuerunt, vbere gleba 
Terra fubeft nob is, eft et bello apta iuuentus״
Sunt, et diuitiae, nec partae laudis egemus..
Sed
(15) Alias etiam Varangi ,■ et Varaegi difti. Qui fuerint non con- 
▼enit Scriptoribus. Ihrueus ex Danis, Suecis, et Noruegis conflatos putat/ 
Lomonojjow contra Slauici generis fuilTe cenfet. A t potior opinio hodie ob- 
tinet , fuiffe maris accolas cis Balthicu-m inter Diinam et Viftulam. Viet* 
Bitfäiingii Magazin Т от . XVI. a pag. 327. Fuere etiam Imperaroribus- 
Orrentis Вtxpxyyoe pro cuftodia corporis deleft!. (16) Nicon Patriarcha 
memorat ad annum 859. tributum, quod Varengi petebant, negatum a 
Nouogrodienfibus fuifl'e, quod indicio elV, illos rerum aliquando ifihic po- 
titos e fle. (17) I.mnonofJovj cit. op. pag. *7. et Praetorius in orbe Gothico 
Lib. 2. cap. 2. Cei, Müllerus mauult׳ Viftulam vntelligi״. Vtrumuis fit, 
confiat ex geographo Rauennatenii , quem Muratvr'us contra Hierou. Su~ 
beim fecnlo IX,. floruiffe euicit , Roxolanos , feu Roflolanos- in Pruffia fe׳־ 
des habuilfe. ifl) Huius nominis pacificationi inter Igorem Rufiorum Prin- 
cipem , et Romanum Orientis Imperatorem anno 9.4.5. initae inter ceteros 
Legatos fubfcriptus legitut. Vid. Colleft. rerum Ruffic, Т от . I. pag. 4 12■׳
S ed, qui iu ra , aequique modum praefcribere gnaras v 
Atque incompofitam norit compefcere vulgus ,
Deeft, liunc a vobis petimus•; nec fama feretur 
Veilra leuis , nec erit nulla huius gloria facti,
Vos tantum faciles votis fubfcribite (19) noftris.
Dixerat, et Rmicus (20) ad haec fic ore fequatus 1 
Haud equidem iumus ignari, nam rumor* ad iftas 
Pertigit vfque plagas, quae vos difcordia fein d a t ,
Vtque a-fti in rabiem , patrium fine lege eruorem 
Fuderitis , nec vos ratio , aut reuerentia Diuum 
A fcelere immanes poterat cohibere nefando«
Ecquis erit , foeiare fibi qui tam fera corda 
Aut regere imperio cupiat ? nos pacis amore 
Non minus ac belli ftudio , terraque marique 
Nomen adepti , iftis placidam feruare quietem 
Nouimus , et , fi res fe r t , bella monere Palemus 
Sola aequi du éti ratione, vtramque parati 
In partem ,  aut bellum , aut pacem depofeimus omnes 
Fors vtcunque cadat. Si viuere moribus iftis 
E ft animus , fi iuffa fequi , mandataque vultis,
Ibimus , e t , Superi modo veftra incepta fecundent,
Vos , et regna capeifo ״ omnique tuebor ab hofte,
F in iit, et Simum  (21) fratrem, fratremque 7ruvormit 
Certatimque legit validam omni ex ordine pubem,, ,
Robora militiae ; Itant omnes ire parati 
In partem laudis ; tolluntur figna , viamque 
Corripiunt alacres. Nondum ter luna renata e ft.
Ven*•
(19) In hanc fere fententiam Legates fuiffe 10quiit03, feribunt 
Princeps Sehtp: her bat от cit. Tom. pag. 243. et Lomonojjow cit. Part. pag. €9. 
(20) Hunc ex Varengis primum fühle affirmat Neßor in chronico. (21) Si- 
nens et Trnvorus fratres Rurici erant, eodem Nejkre , aliisque, qui res 
Ruííicas feripfere, telhbus.
Ventum eft ad Neveim y qua fe Ladoga fluentis- 
Exonerat. Forte hic íaxo Perunus (22) in alto 
Stabat , et hunc propter focus (23) ardens igne perenni r 
Patria nofco, inquit Ruricus, numina, (24) feffis 
0  fo c it, hic locus ,  et requies e ft, tendere porro 
Fata vetant ; ftabiles mihi certum hic (25) figere fades ^
Albam Oferam Sineus (26) capiet, Truvor, arua tenebit 
XsboEski, (27) atque hic concordes regnabimus־ v n a ,
Deque, meo populi dicentur nomine fluffi, (2§) 
duorum  ingens, fi quid veri mens augurat,- olim!
Crefcet:, et- extremum־ clarebit, fama per orbem.
Haec fatusד mentem: partes voluebat in om nes,
Disiuncftos vnire animos ante omnia׳ curae ,
Tum ,. qua praecipue labem res publica agebat r  
Obfepire viam vitiis, et condere leges,
Proemia virtuti ftatuens,. pro crimine poenam־*
Neue animos fenfim corrumpant otia , plebem 
Sortiri cupidus, partem profeindere aratro 
Terram ,. mercatumque alios per flumina, terrasque;
Exercere, iube t, feruent iuuenesque, fenesque
Mira־-
(22) Fuit id apud Ruflos ©lim IdoUim leui fimile, quod toni- 
tfu i, et fulmini praeefle credebatur. Truncus flmulncri erat e ligno affabre 
elaboratus 3 caput eX argento, aures conflatae ex auro, pedes de ferro cufi ; rna- 
nilms geflabat lapillum , gemmis igneo colore fulgentibus adornatum, ipfum fulmen 
repraeJentant em* In haec verba fchediasma chronico Nejhris adieftmti. (23) 
Idem fchediasma : ex aduerfa fimulaeri parte , perennis Jeruabatur ignis, qui fi 
forte per negligentiam facer dotis fuiffet exJlinEfus , facerdos ille, tamquam in imi- 
tus deo , Juo capite luebat. (24) Pertun apud Pruflos idem erat, qui Ruffi» 
Perun ,  vt LomonolTovj ait. cit, op. pag. 55.. (35) Ne!for feribit Buricum ad
Ladogam domicilium fixifle. (26) Idem Sin eum ad lacum Bieloferam cor.fe- 
diffe memorat. (2ד) Sunt, qui vrbem Isborsk ftrius a 'Iruvoro ftrti&am pu- 
tent. Ceterum vtroque fratre poli biennium exftiuAo, Ruricus folus regna* 
yit. (28) Sicut Ruffi fuum nomen Sbmis Nouogrodienűbus ,, ita hi viciffim 
illis fusm linguam communicatis creduntur;
Mhratnrqiie íuo non vífos tergore lembos
Ntiia innare, olim naues, claffemque (29) daturos.
Iám late rumor per proxima regna vagatus,
Jluflorum nomen gentes fupra extulit om nes,
Et 11011 inuitae faciunt mandata : Kriuici
Ante alios, tum Wefctni, Roftouia , Tveri י
Et Muromenfes. (30) Sed enim haec primordia liuor
Exedere, et totis aduerfum viribus auilis
Obniti; fratres vno de fanguine creti
Tantum aufi, Dirum , et Scoldum (31) fert fama fuiffe.
Scilicet haud aequis Rurici nomen ad altra 
Ferri oculis cernunt; incenfi laudis amore ,
Fixum exempla fequi, e t, fi fas , par condere regnum»
Ergo viam iimulant Zargradum , (32) littora turgent 
A ratibus; fiat prom ta, armisque accinda iuuentus ,
Fortunam tentare, et quosuis ferre labores.
Ipfe animos addit Dirus, fic ora refoluens :
S i , quando patrias olim male liquimus oras
Ruri-
(29) Rem nauticam praecipue coepit colere Petrus Magnus confti- 
tutis in Olonec%, et lVoranec% officinis ad confiruendas maritimas naues , 
quemadmodum in vitae fuae ephemeridibus adnotauerat. Ipfe tantus Prin- 
ceps Sardanti apud Hollandos inter fabros nauticos , velut vnus ex  eorum 
gremio , afciam geilare, et operi manum admouere, non infra fuam dignita- 
tem eile cenfuit. D . Mannfein 3uf%  ber tufftfcfim @cfcl)icf)te pag. 674 —  
76. addit, Petrum etiam in prouincia Archangeli, et Petropoli nauaies offi- 
cinas conftitmfíe. С3° )  Hos populos ab Rurici aduentu Varengis fubiectos 
fuifle, Nejior perhibet. Kriuici ad vrbem Polocz, Wefani ad album lacum , 
et Muromenfes ad Occam fluuium degebant, ad Roftoniam vero Merani 
fuere. ( 1 ן ) Vterque ex primis Varengorum erant, tefte Nejlore, fi non 
fanguine fratres , certe confenfione animorum ad nouum regnum condendum, 
quod filos moliti voluifle, idem Nejhr affirmat. (32) Conftantinopolis , vt 
Nejioris editor ©bferuat, Ruffis dicebatur Zargrad, quali yrbs Czari , feu 
Imperatoris.
В
Runco duce, mens notiis non laena fü lűét,
Hand equidem h is , vbi bruma rigens, glaciesque f и т ьщ т  
Regnant perpetuae, quisquam conüdere terris 
Opt affet, nec finem vnquam fperare malorum 
Fas e 11, ni regio, cui fpiret mitior aura,
Accipiat profugos: hac, 1i modo linquere terram 
Vobis eft animus, Danapris qua tendit ad ortum,
Patria quaerenda e fi; pofthac, fedesque locandae; _ 1
Quare agite., et fiuuium p ron i, curiumque fequamur.
Talibus accenfi didis ad littora tendunt,
Bis (33) centum e trabibus, contorto fune ligatis.,
Jam Banaprim preffere rates , dat voce, manuque 
Dirus fignum, omnesque adnixi viribus vrgeat 
Remos , et laetis inukant cantibus auram,
Ignari, miferis quae indent difcrimina. Vix le 
,Septima lux coelo eu oluit, - cum. ventus ab ortu 
A tro permitius nimbo , claffemque, virosque 
Bffperiit, crebrisque accenfus ab ignibus aether 
Fulmen pone latus Diri, fed fulmen inane 
Excuffit; Scoldus .cum fratre illifus arenae,־,
Aegre vicinam poterat contingere ripam
Qua nunc itat M ohilov, fed tunc fine nomine terra*.
Haec vnura miferis folamen .rebus in a rd is ,
Perfugiuraque fuit. Sed maior cura remordet 
M entem, quae facios fortuna fequuta deinceps,
Abforptine vndis, an Bopivisd (34) mitior illis 
F a u e rit, e t qua infelices nunc parte morentur?
'Interea v idor nubes fol difpulit atras,
E t Dirus vicina petens iuga montium , anhelis
Cun-
ШЙ
(33) Tot lembis a Diro, et Scoldo Conftantinopolim ferius poftee 
fuiffe tentatam lüb Michaele II. Imperatore , refert Nefio* ad ari. 864. <34) 
Hoc nomine Rulli olim Deum aeris, ferenjtatis, et procellarum appellabant.
Сип Ai oculis dreumlufträt , veílígía forte 
Siqua queat longe fociorum cernere , fumus 
Cum fubito flammae immixtus fe tollere in altum 
Vifus , fiat claffis Scalde , inquit, falu a , Gomano 
Hoc dederam indicium, fi quid for taffe pericli 
Ingruat,  et fimilem confeftim fiifcitat ignem.
Accelerant om nes, condidaque figna fequuti,
Sacra tibi, IVichore, litan t, (35) tum vela fecundo 
Dant vento, et circum variis ambagibus adi ,
Hic , vbi Defna fuis (36) Danapri coniungitur vndis ,•
Siftunt, grex armentorum, campique v irentes,
Pafcuaque irriguis late vernantia riu is ,
Augurii inftar erant. Laffos his filiere terris ,
Dirus a i t , nos vult Kupalo, (37) huc vertite remos ,
Et curis feffi tandem captate quietem.
Nec morn, defledunt curfum-, et , qua proxima monti 
Ripa fuit, (38) lembos figunt, finemque labori.
Hofpitium Diro dat fponte K iouia, (39) Scoldo 
Pars datur imperii ,  e t Sacrorum cura , Ladoni (40)
Quiae faceret, coeptorum operum om en, et incrementum»־
Vix fedes fixere nonas, cum fama ferebat 
Muricum clauiiffe diem, pfoqüe Igore (41) fceptmm 
Prendiffe Olegum. (4a) GLüae nos , о Dive , manebunt
R a Fata
C35) IVichor idem e ft, qui Pofw isd , vt habet fupra memoratum 
fchediafma Ne flaris chronico additum. (.36) Defna fluuius Danapri confluens, 
reda Kiouiam ducit. (37) Ita deus , qui frugibus credebatur praeeffe ־ 
Raffis olim dictus eft. (38) Refert 1Sfefior, dum Dirus cum Scoldo Danapri 
Veheretur, excenfionem feciffe, vifaque ex monte Kiouia alledos efie, vt 
'ibidem domicilium figerent. (39) Idem memorat, Kiouienfes vtrique impe~ 
rium fponte obtuliife. (40) Hoc nomine antiquitus Ruffis veniebat deus fe- 
licitatis , et laetitiae. (41) Fuit is Rurici filius impubes. (43) Rurico fan- 
guihs iunitus, quem moriturus filio tutorem conftituit. Is pro Igore rem
pub-
Fata inquit Scoldus ? vix nos notia terra recepit 
H ofpitio , et iam alias fortuna inquirere coget.
Nofco Olegi iras , nihil is patietur inultum,
Totus ab agnato Rur ici fanguine fpirans 
Vindidtam fumet, Cborfae (43) hoftia vterque cademus 
Ante diem. Sed quid quid erit, flat numina Diurna 
Exorare prece , et fufo placare cruore.
Funditur at fruftra eruor , et nil numina Diuum 
Placantur precibus. Iam proximus arma minatur 
Olegus , Dirumquc, et Scoldum in caftra venire 
Orat ^  amicitiam (44) vultu m entitus, et ore.
Credulitas nocu it, veniunt in caftra rogati,
Vtque fimul veniunt, fimul vna morte' perire 
Oleg ■us iuffit; fcelus eft, fibi regna parade.
Scoldus ad haec, ft quod fcelus e ft, fibi regna parare , 
fion  fugimus, mortem fed laeti amplectimur ambo.
Vix ea fatus erat, dat fignum Olegus , et ambo 
Exangues terram plangunt: vox vltima Scaldi^
Anguis erit - - - tenui nifu pallentis ab ore 
Excidit, et multis viia eft praefaga futuri.
At nihil haec Olegi animum, meutemque m ouebant, | 
Maiores verfat tacito fub pedture curas,
Glua coepti liceat regúi protendere' fines,
Et
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publicam cum laude, faftaque.-pröuinciäruin acceffione, yfque ad an. 9 3. 
adminiftrauit, vt Princeps SchtJcberbatuvj Tab. geneal. pag. 9- in pra&fat.j 
tedatur. (43) E x  eorum numero apud Rufios deus, cui viftimae c^ede- 
baiitur. (44) Narrat NejTor ad a«. 8.82. 'Olegum' iter cum exercitu in Gra«. 
ciam fimulafle , eamque ob cáufam vtrumqäe exeunde Kiouía., qui Oltgum 
paucis comitati falutarint. Sed cum adedent , .Igorem, quem' vinis gedabat , 
vtrique oflendit, eumque illiu s, quam occupadent, terrae haeredem ed e, 
dicebat, quibus dictis vtrumque trucidari iuffit, fedemque Nouogrodo Kio- 
viam transtulit.
Et porro augere imperium. Seueria primum 
Opportuna peti vifa e f t : vix eminus arma 
Oilentat, fupplex extemplo iuffa capefíit,
Mox Rodomenfes, Kulid , Drew lique , (45) Cbazaris 
Subdita gens quondam, Rufiis parere coadL 
Hoc rerum aufpicio eundis ineefferat a rdo r,
A Danapri gentes bello tentare rem otas; 
ipfe etiam Olegus laudis fuccenfus amore,־
Nomenque ad feros cupidus transferre nepotes ,
Ingenti Zur gradum adoriri deftinat aufu.
Huc fex luftrorum labor, huc mens, curaque tendit,
Nulla datur requies ,  donec bis mille (46) carinis 
Infimus Danapris vix haec iara pondera ferret.
Ergo viam Olegus prono'iam  flumine carpens,
. Poutumqiie emenfus Zargradae frftitur vrbi.
Attoniti haerebant Graii,  tantumque licere 
Mirantur populis, nondum nifi nomine n o tis ,  (4ф  
Et genus infolknm belli, currusque iugales 
Infirudos velis, leuior quos perferat aura 
Guamcunque in partem faciles: (485 hinc miffiiis ignis 
Iniedus tedxs, circumque incendia fpargens,
Iniuetum vidos cogit numerare tributura. (49)
В 3 ípfi .
(45) Has gentes ad pendendum tributum ab Qkgo coaflas fu i fi e , 
Nfflor refert. (46) Idem Meftor ad an. 907. perbibet , praeter copiofurit 
equitatum terrefiri itinere profeflum, 3000. naues ab Oiego ad oppugnati- 
darn Con Hantin о pol im adductas fuifie. (47) RufFi quidem iam fub Diro et 
Scoldo , dum Coefiantinopolim tentarunt, Graecis noti erant, non item po- 
puli ab Oiego addufli , quales erant Tfchudi, Kriuici , Merani, Radimki , 
Vatici, Dulebeni etc. de quibus Néjtor ad an. 904 —- 907.׳ pluribus agit. 
(48), Affirmat Nej} or, currus ab Okgo ita i ח ft г и flos fu i fi'e , vt afpirante ven- 
to , equorum loco , velis moueri potuerint, quorum ope fuburbia Conflanti- 
י nopolis incenfa fuerint. (49) De tributo a Graecis pendendo ita inter ce- 
tera conuentum,, vt cuiuis Rufio foluerentur 12. Grim, Fuere autetn in
qua-
Ipfi etiam T hraces, BsíTique, et Iazyges acre» | )
Ole gum donis oneran t, facit accola Ponti
Infla libens־ V id o r  fpoliis, praedaque p o titu s .
Ingentem clypeum , quo bella ciere fo lebat,
Pro porta  v idae defixit (50) poftibus v rb is ,
Manfura obtenti ex Graiis monimenta trium phi
Inde remenfurus curfum , dare lintea retro  
luflerat * incumbunt, remis ,  et coerula verrun t,
V rbs e confpedu rapitur , terraeque recedunt.
Iamque fere fextum Phoebus diem ab axe reu o x it,
Cum procul apparent m ontes, et regna (51) Thoantis*,
H uc, a i t ,  о nau tae , ׳huc remis aduertite curfum,
Nuper v ti  G ra ios, ita uunc virtute Chazaros 
Vinci poffe ratus ,  vouitque in littore taurum■
Peruno ,, fua ii numen modo vota fecundet.
Continuo afpirant faciles in carbafa v e n ti,
Peneque iam portum la e ti , terramque tenebant.
Cum fubito pluuias adopertus nubibus aufter 
Inducens , coelum eripuit, noxque. atra labori.
Intentos fruftra , curfum. mutare co eg it,
R edaque aduerfus Danaprim conuertere claflem 5.
Q.ua faxa ex imo fundo proflantia fpumas 
T o rq u en t, e t vaitos tollunt ex gurgite fludus».
Hic focii. infeilo quaffatas turbine паи es 
Subducunt, iiluisque trabes ap tare , nouosque 
Tllifis fcopulo pergunt fupponere remos»
Inter-
quauis паи i 40. Ruffi. Itaque cum fuerint naues 2000. tributum vniuerfe, 
demto equitatu , confecit 960000. Griuos. Erat autem Griuus , fi . editori 
Nejtoris credimus , idem cum vetere libra Rufiica. (5° )  Addit Neflor prae, 
terea, Olegum auro , frugibus, v ino , aliisque donis a Graecis excultum 
faiffe.
(51^ Cberíbnefus Taurica, in qua olim Thoas regnabat.
Interea Olegtm varias fiib pedore curae 
in partes verfant, quid tantum numina in iras 
Impulerit, cur fe coepto defiliere curfu 
Cogant, et Gratis nolint fodare Chazaros,, 
ludeque Rufforum inuideant clarefcere nomen ?
Haec dum animo •voluit, media fub node  iacentis 
Vifa ad liare oculis Scoldi vmbra, ac talia voce 
Cum gemitu milia fari: quid numina •demens 
Incufas ? polluta meo tua dextra cruore 
Hos clafii v en to s, tempeftatemque c iebat,
Neue vnquam poifis portus intrare Chazaros ,
Anguis e rit, (52) qui te medium com plexus, equoque 
Profiliens laedet, ,cogetque abrumpere vitam־
Serius at nomen Rufiorum Taurica nefcet,
>Et colet imperium־־, famamque ad fidera tollet.
Femina erit dux fad i, quae plus MATRIS habebit
Q.uam DOM INAE, quamuis DOMINAE quoque потен  Imbebit.,
E t, quae Maiores longo congelia labore
Parta tenent decora, e t famam, in fe colliget vna.
Haec illi ventura oliin pia numina feruant 
Proemia, ringatur l ic e t , atque obliacula texa t 
Linor. Sed prius haec rerum innumerabilis ordo 
Excipiet־, quae mole fua fex fecla fatigent*
Inde, vbi Perunus mediis ignobile lignum 
Prouoluetui* aquis 5 (53) et diu os O.g/л paternos (54)
An-
(52) Monitus erat Olegus a vate, equum, quem chariffinnim ha- 
־bebat, mortis illius caufam futurum. Comperto, equum interiifTe , a quo 
fibi haftenus fummo iludio cauerat, volens ״vatem mendacii arguere, cada- 
uer acceffit, equique caput pede pulfauit, xum inde profihens anguis pedi 
illius fe implicuit ., et Olego vulnus lethale in ilixit, ex quo haud multo poll 
obiit. Haec Ne(hr ad an. 91■ 053 ..י)  Schediafma, cuius fupra mentio fafta 
eft , memorat Wladimirum cognomento Magnum , poll fufcepta Sacra Chri- 
fiiana, mandafíe, vt Perunus caudae equorum alligatus, in Boryfthenem präe-
ceps
Antiqua fe.de eíedtos ípoliabít honore ,  I
E t попа religio patriis fuccefferit aris , I
Incipiet feries rerum fe euoluere, feníimque I
Vitra hunc , qui co litu r, fe Ruffia porriget orbem. I
Sanguis Anicanus, (55) qua fle&it plauftra Bootes ,
Primus Remet iter : Cafan hinc , (56) atque altera ab afiro I
d u ae  nomen fum fit,, (57) quique alta cacumina montium I
lugoriae fuperant, Woguli , Tavgi , Karaguffi, I
Tungußque, (58) e t ,  quos extrema alit A lia , Tchutskf (59) I
Nomina nunc ignota quidem, fed ferius olim 
P rodenda, Imperio accedent, Ruffosque fequentur.
Hos Ir t ifcb у Bmkaique lacus , turn Lena Ru p ebmit 
Confpicuos arm is, greffiis protendere in atiRmm,
Molirique vrbes , furget Nerfcbinskoa (60) Schilkae 
C ontigua, et nigrum decorans Albifjina flumen, (61)
Gtua prope M ungalkos contingit Dauria (62) fines.
A t
ceps ageretur, conftitutis duodecim fatellitibus, qui abeuntem futtibtis veibe* 
rarent. (54 ) Fűit Olga■ Igoris vxor, quae anno 948. Conftantmapoti Sacris : 
ChriiHanis initiata ей. (55) Anica Strogom f mercator Ra iFus , qui falinas 
in prouineia Archangeli curabat, primus cum iis ,  qui vitra montes Iugorics 
degunt, notitiam contraxit, a quibus pretiofas pelles leui pretio emebat. 
Colleftae ex his diuitiae inuidiam illi conflarunt. Itaque metu dirftus, rem 
omnem Ivjana IVafilie~jjitfcbi0 Rutiorum Czaro detexit , qui ea occafione ; 
v fu s , ditiones fenfira in Afiam proferre coepit. (56} Regnum Cafan idem 
Czarus oceupauit anno 1752. aut, vt vult D . Сохе , 98Olt' (Subeifunqetl her 
Siaffen jmfdjeii Щ т г uni> dmerifa Part. II. pag. 313. anno 1558. (57) Aftra-
ctmurn idem Czarus anno 1554. in potefiatem redegit. (58) Siberiae magnae 
populi vfque ad Kamtfchatkam diffuü, qui Rufiis parent. Vrd. Fifcberi 
€ 1 !ז ícitUnq ttt Die fioirifcRc @efd>icf)íe. (59) Hi quidem nondum Ruffis obnoxii 
flint, vt D . Coxe fcTibit, non procul tamen videntur abeűe , vt obedien- 
tiam profiteantur. (60) Vrb3 ad fiutnum Nertfcba, qui in Scbilkam influit, 
a Rufiis condita , Sinis Nipcbou di&a, celebris a pace inter Ruííbs, et Sinas 
, confefta. (61) Alias Amur d idam , Sinis vero Helong-Kiang, et Tartaris 
Sangalien-oula. Ad hunc fluuium Ruffi vrbem Albiffinam condidere, vnde 
diflldia cum Sinis orta. (62) Is regionis traclus, qui ab extremo Mungalo»
rum
At׳ Seres non haec oculis afpexerit aequis.
Impatiens virtute parem confidere iuxta 
Se populum., lites primum, tum bella (63) monebit,,
Bella fed optato quae Rufius foedere (64) claudet,.
Quo regni gazam ingenti ditefcere (65) lucro ,
Atque nouum Oceanum detur, luilrareque terras«.
Q.um
rum in Septemtrionem limite initium fumit. Drntr enim Mungalis limitem  
notat, yt ей in Witfens Noord en O0JI Tartar у e etc. i vue de druck pag. 89, 
(63) Belli huius complures meminere , in primis P. Gerbilion lefuita Gallus 
in epillola ad P. de la Cbaife , qui Ludouico X IV . Galliarum. Regi a facris 
eonfeffionibus erat. Ifthic de Ruffis loquens in haec verba profequitur .• quils 
font enfin trouvés voifins des états de V Empereur de la Chine, et sy etoient 
тете etablis dans une province , que ce Prince pretend lui appurtenir, et у avoit 
bátir une Fortrefje, qui les rendűit les maitre de la chafje des mart er s3 ■zibelli. 
nes, et autres arümaux , dönt les peaux font les fourures les plus precieuj'es, 
que nous connoijons , et dönt il- у a trés grande quantise dans cette province. 
Et cela c' ejl qui a donné occafion a la guerre, qui ejt entre les Mofcovites T et 
les fűjét s de T Empereur de la Chine depitis environs 30. ans. (64) Päx miliis 
vtrinque Legatis confecta eft. E x parte Rufiorum erat Fedor Alexievkz Gof* 
kivin Sibeviae Praefeftus, ex parte vero Sinarum, Samagatu, Tumcban , et 
Imperatoris Cam-hy auunculus. Legationis comitatura idem Gerbillon ita de- 
fevibit : le nőire ejl tel, qu' 11 у a avec nous plus de 8• ям 9000. bommes, quot 
qu' Ü n у ait que 3000. jbldats ejfe&ifs , et environs 150. Mandarins, le r ej le 
я’ etant que valets. Cet gens de vices 12. а 15. milies chevaux ? environs 
3000. Cbameaux,  ioo. grandes barques , et pres de 50. pieces de canon etc. 
Les Plenipotentiaires Mofc ovit es font aujß venite evec afsez ׳' grand equipage, plus 
propres et plus magmfiques que les notres en leurs perfonnes , habits etc. mais 
sujß kur fuite ejl Jans compar ai fon moins nombreufe.. A d pacem , quae anno 
1689• die 3. Sept, in vrbe Nerjcbinskoa , conititutis vtriusque Imperii limiti- 
bus coaluit, feliciter terminandam multum operae contulerant duo Iefuitae, 
nempe diftus i am Gerbillon ,, et Pereyra Lufitan us, quos Imperator Cam-hy 
interpretes in hac pacificatione conflit-unt , vt rurfam Gerbillon Peribit: les 
Plenipotentiaires Mofcovites nous ont promis de leur part, que les grands Ducs 
leur mditres apprenant les bonnes Services , que nous־ leurs avons rendíts , tant 
ä la Cour de Pekin, que dans ces conferences , ils tie munqueront pas de favori-  
fer notre Compagnie en Mofcovie. (65) Pax anni 1659. interrupta fuit Seculo
P י xvm.
€U1in Nipbm  Í66) íupra, et Kuriles, et лу  eta das .Cfmndk■* ffrß  
"Vnde yelut nubes , nondum bene cognitus orbis 
C ernitur, (6g) infefti fuicabunt aequora Ruffi»
Herculeasque dein transuedi claffe columnas,
Tyrrhenum late pelagus, Seftumque , et .Abydi 
L ittora terrebunt., vidores N axus, et Argos 
Hofpitio accipient, fed nondum Taurica. Multo 
illa eruore prius flab it, ü  rite recordor 
Oilenta, v.t primum reguo Ге Ruffia noftro
'Foede-
XVIII. ad quam redintegrandam anno !719. miffus Pekinum fuit l/maileff+ 
qui rem ■eo adduxit , •vt ei liceret Laurentium Lange , ,qui Rufiorum curam 
haberet,, Pykini relinquere. Verum anno 1722. ruriiun diffidia orta, a׳J 
quae componenda Ragufenskio, ortu Dalmatae , legatio decreta eft anno ■1727. 
qui pacato Sinarum Imperatore, foedus anni 16&9• prolpngato Ruffici Impe- 
xii limite, feliciter inftaurau-it. In hoc foedere ratio mercatus praecipue eft 
habita. Indultum Ruffis, v t focietas (Carauana) mercatorum , quorum n.u- 
merus vitra 200. non excrefcat, omni triennio Pekinum veniret , quod i!1- 
genti־ cum lucro faftum е(Ге, nullum dubium eft: priuatis vero Colum in li- 
mitibus ad Kiachtam, et Zmucbaitu mercari liceret. Indultum ad haec , vt 
Ruffis licitum effiet, templum Pekini ftruere,. .cuius curam quatuor Sacerdo- 
tes haberent, additis aliquot adolefcentibus, qui linguam imicam ftifcerent, 
olim interpretes futuri. Ceterum mercatus armo 1759. penitus fuit interru- 
ptus, qui anno demum 178c.i'ub C A T H A R IN A  II. priftiao flori refiitums 
■fuit. (66) Incolae Iapones fuam infulam Nipbon appellant. (67) Vna ,ex prae* 
cipuis infulis v.ulpinis : Kuriles infra Kumtfcbatkam iac.ent. Ceterum infulae 
hae, vt .Cei. Forjhr bev (EnfcecFuinjen, uni) affricti itt Síarb-eit pag.
549. refte exiftimat, merito arcbipelagus Catbarinae II. appellari deberent. 
(68 ) Americani fupra TJchutskos non longe ab extremo ACae angulo di- 
itare, dicitur Cl. Beering, jet Tjchirikozv anno 1741. detexiffie. D . Steller 
itineris focius •vidit in littore, ad quod applicuerant , t  catenam montium., 
qui in apjce niuibus te fti, in crepidine autem films confiti erant , longiffi- 
me tendi, item aues , .et herbas , quae foli Americae propriae dicuntur effi:, 
tum incolas etiam , qui hcfpitibus amicitiae, et pacis caufa tabacam fuma- 
1-iam offerant, quod nufpiam alibi, quam in Europa Septemtrionali vfitari 
aiunt. Qua,e argumenta licet D . .Coxe ,non videantur latisfacere, taurea es
nani־-
foederibus diuifa־ tribus coiiiunxerit a l b a (69)
j£t faxum׳, quod mole ingens (70) nunc haeret- in nuo
!!imiorum pelago (71) fuperas euadefe ad auras,
Ни i eque iuiiftet eques ,g e n tis  ita to r ,- (72) arduus armis #
Tum viAaiii- demum' fe dedet Taurica r  fceptrunique 
Agnofcet DOMINAE, quam aetas vent-ига vocabit 
Virtute, e t meritis, et vero nomine MAGNAM- 
D ix it, et his dictis, Scoldi diiparuit umbra,.
&.lc׳£usque domum repetens ictu occidit anguis־׳-
Fallor, an haec propiore׳ afflatus Numine Scolcim 
Euentura olim fignark tempora vates?
Non fallor, regnum iam Ruffe eapeffls anitum,
G % Saxo־
nauigatiosibus D Cool iam compertum e f t , peninfulam, quam Rufii Aljihka׳ 
vocant, partem eile continentis Americae, quae Tfibutskij iam' pridem vi■- 
detur fuiile cognita. Siquidem D. Pleisner fasíi fun t, fe cum־ Americanis 
mercari, ad quos iter fex dierum effet, idque fic ab fe fiad, vt quauis 
notie in aliqua infula intermedia quiefeere pofiim: Ad California!!! quoque
Rufios tempeftate appuBFos effe , tefiatur P־ Cafpar Miraglia, Mifiionarius 
lefuita, vt eft in additamentis itinerarii Franc. Xav.. Vtigl. pag. 337. id- 
que anno 1761. Forte fuerit nauis illa , de qua D. Pallas in haec verba' 
feribit: ferner mu'be tm• Siuquft 1760. ein ©d;i{f t)0rn Terentii Tlchebaew 
<wégm‘1flct, matt i) at ab״׳ non׳ feiner gab rí Feine 9íací;rící;t. Anni Vtcimqae 
congruunt, (ó 9) Alba Ru fii a Imperio Rufiico fub C A TH A R IN A  II. penitus 
aílerta eft , tametfi iam prius anno- 1653. ab A-lexio Michaelowitíio occupa- 
tap et foedere Andrullouienü anno1 1667. tum pace Mofeouitica an. 1686. 
Rudis confirmata effet. (70) Erat id- 4.2 pedes Parifiuos longum , latum 
vero27 ׳. et 21. altum■• Pondus faxi tricies centenorum millium librarum , 
et amplius fuiffe dicitur. (7 О Eatuit id in finu Finnico , viginti milliari- 
bus a Petro pol i reperttmt , et a Comite C a r b u r y alias Lajcary díélo extra, 
élűm ex fundo, hr quo ad altitudinem 15. pedum Haerebat. (72) PE־•־ 
TRVS M, cuius ftatuam equeftrem ex aere fufam faxo üli affabre elabo- 
rato, tanquam bafi , Imperatrix־ aeternae Principis illius memoriae־ Petropo- 
li in foro Petri, die 7. Augufti locari iuffit, addita inferiptione Rufiica et 
Aatina. PETRO 1. C A TH A R IN A  II. A N N O  M. DCC. LXXX1I.
feaxo infiftit eques, gentis ita to r, arduus armis,
E t DOMINAE, nomen cui Magnae mundus vterque 
Indid it, agnofcit iam tandem Taurica Sceptrum.
Hoc Illa Ofmanidum pulfis feliciter arm is,
Prenfara incedit, Procerum ftipante caterua, 
d u o s  olim pulchro confperfos puluere belli,
Hoftibus extorta ornauit vidoria lauro,
E t qui confilio in curas, partemque laboris,
Sit licet Ipia ftbi fatis, atque ingentia regni 
Pondera fuftineat, de nobilitate vocati,
Seruant fidum arcano, et non penetrabile pedtus.
Non id blanditiae, m etus, aut verfutia , mille 
T eda  dolis, nec fuiuum adeo corruperit aurum,
Tanti eft intemerata fides, AVGVSTAdVAE Ruffife 
Hac pompa, nec tara gemmis infignis et oftro,
Cluam praecelfo animo , tum maieftate verenda 
Concilians populos ,  quos nuper cruda tenebat 
V indos barbaries, e t non placabilis ira,
Cundorura vultus in fe conuertit, et ora.
Non iam prifca illis armorum cura, minaces 
Tendere nec gaudent arcus, nec fueta lacertis 
Spicula torquere., et folitis initare rapinis,
Sed, pofita feritate , fuos iam fingere mores 
Hofpitum ab exemplo difcunt, pompamque ftupentes,
In  fola fixi DOMINA, mirantur euntem.
Te quoque , qui hefperium fpecula moderaris ab alta 
Imperium, par maieftate, comesque vocatus 
d u i latus AVGVSTAE ftipas, pompaeque decorem 
Auges , exiliunt v ifo , et fua gaudia prom1mt־
Non aliter, quam fi celfo Gradiuus olympo 
Demiffus , elypeo, parmaque, et caffide demtisp 
111 medio populi fe fe mortalibus aequet,
Te , veluti coelo lapfum, Crimea iuuentus, 
duaiii fama aduén tus patriis excjuit ab oris5
Te
Te v idet, átqüe oculos nequit exfatiare videndo*
E t uon defuerint forfau, quos Martius ardor 
Teiitarit tua figna fequi, potiusque fub illis,
Prima rudimenta armorum condifcere, quam fub 
Kalka (73) militiae ingratis adfcribere nomen.
Hos illorum animis , quae T e, quascunque per oras 
Longinquum fi carpis ite r, comitatur euntem,
Corporis , atque viae femper fidiffima cuftos ,
Leda coliors iuuenum , quos duris cognita rebus 
Virtus., atque fides commendat, fiiggerit ignes.
Et nifi figna vocen t, dentque aera fo nanti a flammis 
Laetitiae indicium, et populus crebrefcat eundo , 
üuem  coepere lacum , cupiant perfiftere eodem.
Me quoque, nemo vetat, Cherfonis vifere muros.
Et fpedare decus pompae , AVGVSTAMOVE tueri 
luuerit. 0 1, qualem, Superi! fuccinda virorum 
Agmine, quos Tamefis s Ligerisque, et Rhenus aquarum 
Arbiter , extremis oris accinerat, vrbi 
Se fe infert mediam , atque animos, et corda fu orum 
Demulcens , et agens Romano more triumphum 
Laeta fubit portam pario de marmore ftrudam.
Multo illa , et longo dudum fudata labore 
In media latuit Paro, et hos fpe dabat ad vius ,
Cum forte Auftriadum, folo comitatus Amore,
Has Genius volucri curru pemenit in oras ,
Artificemque rudes in marmore ducere fulcos,
Et formare arcum cernens , quem munera fpedent,
Scimus, a it, fe feque accingit et ipfe labori,
Clamque manus adhibens operi , coelare futuri 
Temporis euentus pergit. Dexrro latere alueum
C 3 Inci-
(73) Hoc nomine Tartari Crimaeani tuum fupremum belli Du*
сет dicunt.
Incidi t Dan aptis , claffemqtte natare p e r vndas^. 
in  medio locat: antennas , his carba fa iungit 
Rufforumque. aquilis eXpanfas addidit alas ,
Fecerat e t lenem ipirare in carbaia- ventum ,,
Tranftra fiiper nautas nudis agitare lacertis 
R em os,  et tenuem fub remis crefcere fpumam?r  
Vexillum; prorae a d aed it, puppique magiilmm ,
Qui cim um -regat , et venturam confidat auram.
Non. procul: hinc eo ft r is: fuper, inque coronide. 4 mis ע, 
AVGVSTAE illuftres comites illo ordine quem uis,
Quem feraare gradum: mos eft imponit у  et addit 
Cuilibet: appofitam pompae veftem , oraque. prona:
In DOMINAM format , credas audire iubentem y 
E t cupidos que mu i s , nutum ohferuare tuentis״.
Parte alia in fluuii ripa;, campoque' virenti',.
More fálutantis Rex- aditat Lechieus, oinnesque 
Attonfi Proceres late fulgentibus armis.
Hinc latus aecindi gladiis , hinc deflua talos 
Vfque terit v eftis , ilipra caput ardua iit auras:
Crifta. micans furgit־:.: fculpit tentoria- circum:
Diffufa in campis ; nec longe a flumine, cantumi 
Tormenta effingit,, pyiio  iam pulnere foeta ,
Clailis in aduentu flammas y fonitumque datura:
Laetitiae : in medio eonuiuia lauta parantur ,
Rudis ante, alios fubfellia; prima referti a t ,
Inde locum-Lechi: capiunt,; ignobile vulgus־
Mine procul amotum temere: procumbit in herbae
A t,  qua fe moles' fpaciofum cu raa t in агенту  
AVGVSTAE Natum fida cum eoninge, prolesque 
Exprimit. Hinc fimilem Patri , fpem gentis e t omen ,.
Caelat Alexandrum y Rudis , fed ferius olim ,
Ex Auiae norma ,, leges et: iura daturum.
Inde addit Conftantinum, qui lumine fixo־
Altai
Altai (74) montes., et •Cbmae •regna tue tin• s
Tum faciat nondum quinquennem (75) у tri а и e forarem*
Circum illés Aíiae varias longo ordine gentes,
Diffimíles vultu, linguis, et vellis ami d u ,
Huic Pudor, et Charites, et aperto Gratia vultu 
׳Sinit com ites, atque hinc longe itans pronuba luno 
fam nunc multorum librat ־ootmubia regum־
Contra autem fmdio ■ingentidextraque nmruute 
Hetrufcum fingit iuuenem, quem miferat A rnus,
E t nunc liter habet, quem regnis fata regimdis 
Se ruant, et qui iam fpes AVGVSTI impiger aequat,
Olli fubfluuos crines dedit , osque venuitum 
Ferre, quod a patri s ,  matrisque ab imagine furatura 
Conciliet populos, tenerumque infpket amorem, 
f t  и em tamen annorum, magno ducente nvagiitro,
Temperet ex aequo itudium־ Prope fecit Eiifara 
Aditare , et fponfam aeterno fibi nedere vinclo.
Progeniemque omnem itirpis, ferosque nepotes,
Innocuas animas, fubluitri condidit vmbra־
Ter quoque tentabat, fed maieitate retradus 
Beftitit AVGFSTOS caelare, manumque repreíTit*
Sic ornata ftetit moles, oculosque tuentem 
Flures vi fa dies tenuit, cum figna profedui *
Edita totam vrbem lu d u , lacrimisque replebant»
Crimaeam fpedabat iter : ruit ilicet omnis
Turba , et quisque fuo iam munere fundus, ■euntes
AVGVSTOS praeit, et fequitur iateque patente*
Explorat campos, ne quis fortafíe latentes
Strn-
( f t  Alias etiam Altagi et Ecbtag vocantur , sjuafi dicas montes 
aureo* : de feis luftinns 'in excerptis legationis Zemarchi ad Moccanchanuin. 
agit. ( 5ל) Alexandra Paulowiia nata eft 9. Aug 178J♦
Struxerit infidias ; fed eíiTra Fortuna , comesque 
Anteuoiat Fama , atque: metum procul arcet inanem״״ 
lamque Perecopiam ventum, qua Pontus vtrinque 
Infufus terram fpatio diferiminat a rd a  ,
Transmiffaeque pylae, longisque ambagibus ados«,
Hofpitio tandem Batfchifaraia recepit»
Interea aduentus iam dudum didita fama 
Impleuit laetis cupidas rumoribus vrbes*
Nec mora , JMurzorwn ( 6 ך) properat genus om ne, rcmotm  
Concuiritque locis, quos Karasbajara ל Gostev,
Et Baluklava ל et Karafu , tum Caffa ל Keretque (77)•
Progenuit, vultuque , et. laeta voce per auras 
Gaudia teflati , atque animis concordibus omnes 
Iurauere fidem DOMINAE, datur vndique lignum 
Laetitiae et feftis collucent ignibus vrbes,
Crimaeamque ipfam: melior iam peruolat aether»
Atque haec diueria penitus dum parte gerun tu r» 
Vndique conferto fe dip ans agmine turba 
Confluit, intentisque oculis fpedaculä nondum 
Vifa ftupet: fed , quos aegre retinere poteftas.
Innocuum pueri genus, innuptaeque puellae 
Praeripiunt fenibusque locum , et primo ordine capto׳
Attoniti m irantur, hiulcisque oribus addant.
Vix animam prae laetitia, ét nouitate trahentes» 
d u o s  Hadfchi fenior, captato tempore, didis 
Increpat, e t, quid v o s , inquit, queis gaudia curae 
Sunt a lias, nunc , cum tempus quoque fuadet, inertes 
Stertitis,, et vacuas• fmdra. confumitis horas t
Q.UOT
(рб־) Hoe nomine Tartari Crimaeani fnos Nobiles compellant. 
(77י Nomina praecipuarum vrbrum peninfulae. Pöftrema aliis fcribitur Kerfcb 
et Gjerfch, olim, dum Graecis parebat, verifimiliter vtbs Bojpbafus , et 
Caffa di£ta' rL'bgodofiac
Ctiríff agite, e t DOMINAM quique ín ura vota• racemes ״
Quod reliquum eft, patriis hilares traducite ludis,.
Sic ffadfcbi pueros•, nec fegaior Ecmka puellas.
Farte alia ftimulat.- Didis arreda iuuentus 
Sponte ad nota׳ fibi eonferrim gaudia currit 
Atque aliam pueri ferient, feriemque puellae 
Efformant aliam; dant fiftrum et tibia lignimr.
Hicet alterna modulantes carmina׳ voce 
Concelebrant DOMINAM: populos quot vicerit anms v 
О лоте olira partos confeda pace triumphos 
Egerit, v t turgens hoffili fangnine Piutlms•,
В i (toni dum fcuta,. et foedata cadauera tabo ,
Haft as que,, et gladios prono deuexerit alueo,
Vtque benigno hoftes, ft quos fibi foedere iunxit.
Accipiat, vultu, quamue hi feruire parati,
Certarim, et cupide, faciles maudata capeffimt ,
Inuidosque duces, coelo quos- Martia virtus 
Addidit, et tanta gaudent, certantque mereri 
Sub DOMINA , gentesque nouas, orbemque repertu®
Trans mare hyperboreum, qua algens glacialia regna 
i Vrfix tenet. Nec te felicem, T aurica, cantu- 
Piaetereunt, laetasque imo de pedore voce3 
Ingeminant: TIBI SE AETERNVM CRIMAEA VOLENS D A T , 
ET DICAT. Inde lenes pro׳ gentis more choreas 
Ducunt, diuerfa- pueri parte, atque puellae,
Jmplexique manus tenui fua corpora motu;
Explorant, v t , eum Zephyri per prata vagantur,
Molliter afpirant fo l i is f ic  leniter illi
Subiiliuut primum ,  mox aequis paffibus inter
Se coeunt, veutoque pares vertuntur in orbatu,
Ditniffis rurfura fociis , vtriuque recedunt,
Et redeunt iterum,, gyrosque refumere pergunt,
Commutautque vices, vt primum tibia , fiftrumqm?
Inflexere modos-, iamque h as , iam rurfus ia illas•
B  Sen-
Seiítira fledimtur vario glomeramine partes.
D udor erat genius, certe mihi vifus adeffe,
Namque obfcura aliis credunt fe .cernere vates,
Vifus adeffe, inquam, genius, vultu , oreque prorius 
Illi confimilis, cui pulchrum nomen adhaefit 
Crimaei. (78) Hoc dudore fuos cum fledere gyros,
Inque vicem properant verfa ilatione redire,
Senfim AVGVSTORVM defcribunt nomina m otu,
AVGVSTAE nomen pueri, AVGVSTIGVE puellae 
Myfterii expertes ; fed vbi fe dudor in auras 
Suftulit, et tenui depromfit nomina v o c e , 
dualem  ferrae Echo iam languida reddere fueuit,
Illico vulgatus rum or, populique per ora 
D iditus, AVGVST0 3 , dapibus, meniisque repoftis.
E xciu it: fama aduentum praeuertit, et omnis 
Turba fuis diuifa locis iuilo ordine , voceni 
Gaudiaque interea preflit, faltansque iuuentus ,
JSubmiffo AVGV3TOS vultu venerata, quieuit.
Atque hic longaeuus , cui fexagefima pridem 
Aeftas transada elt , Murzarum fanguine clarus,
E medio populi fe trudens agmine , coram 
AVGVSTA ftitit, et bipatentem myftaca mulcens,
Tartaric о exorfus fermone , о Maxima , d ixit,
Cluas Europa c o lit , Reginarum, haud fine Diuurn 
Numine Te MATREM cupimus, DOMINAMQ.UE veremur» 
Namque mihi haec olim patruus praedixerat A chm eth,
Dum PETRVS , magnum, fed formidabile nobis
N0־
(78) Princeps Dolgortiki , cuius de Imperio Ruffico merita po־ 
ftremo praecipue bello Turcico comparata, illi ab Augufla nomen Krim- 
fkoi , feu Crimaei conciliarunt, ad morem Romanum, qui a deui&is pro- 
uinciis somina viftoribus indidere. Obiit anno !7^2.
Főmén, Cimmeriam cum milite‘ venit ad vibem*, (70.)־
Cundaque torrenti fimilis, qui monte volutus 
Praerupto, fuerint quaecunque, obftaeula fternens,,
Et campis dominans molem diffundit aquarum,
Perculit , et claffem vicino in littore (80) iiftens 
Terrorem late fpariit victricibus armis,
Nos fruftra interea fidentes viribus r aufi 
Contra i r e , et turmas infani opponere noftras 
Sed miferi prenfare fugam , et montana coadi 
GLuaerere, qua fe fe Iarimftambolia (g 1) to llit,
Atque hic more ferae, iilueffribus abditi in antris 
Spemque metumque inter latitamus , donec abiife 
Certus vidorem rumor retuliffet ad aures,
Tunc e g o , vera etenim fabor, iuueniliter ardens,
Suafit et ipie pudor , poftremas carpere turmas 
Optabam , fimilisque mihi iam ftabat in armis 
Pubes , cum me Achmeth medium complexus , abire 
Gonantem vetat, et,- quae te in difcrimina demens 
Praecipitas , inquit , maiora heu l  viribus audes.
Biuerfa his noftrae eft pugnandi norma, modusque T 
Et nil profé duro aduerfum nitimur aufu.
Nos gaudemus equis,- celeresque , vt ligna reuulfit 
H aitis, cedentem׳ fequimur , fugimusque fequentem- 
G.ua cui fada via eft : nos illeti viuere rapto ,
В a- Nulla
(79) Ktrfch ad fretum' ex oppofito infulae Taman, olim bofpbo- 
Ш3 Cimmerius. (80) Petrus M. амю 1699. ex Azov foluens , clafíeui 
duodecim nauium ad Vrbem Kerfch applicuit, coegitque Praefeftum eius vr 
bis Hafanum;  vt Legatum Rufficum Uikrainczovjitfclnum mari Gonftantino* 
polim ire pateretur , vt ipfe Czarus in fuo diario Párté I. §, 5. pag. 
riotauit. Crimaeam vero ipfam Burchardus Chriftoph. Munich, fu'premus 
armorum apud Rufios Praefedus atrno 1736. ingreffus, vaftitatem vfque ad 
vrbem Batfcbifarai circumtulit , quem anno fequente fequutus Lafcy , Cha. 
mutn Tartarorum ad vrbem Karasbafar, inito proelio, profligauit. (80  
Vrbs Cajfa, Tureis Iarimftambol, quali parua Conftantmopolis, didä.
Nullo ,homines miieros capimus di fcri útin e ,, cap.tosqne 
In pecudum num ero, aut his quoque peius Labemus 
Humani expertes fenfus , nec cura futuri 
Nos tangit., fortuna vicem ne auerfa rependat.
Contra acies illi ftruere., et difpefcere turmas, 
Cogereque in cuneum fi res fors polcát , et vius ,
Sumere iam Lunae formam, iam tendere late 
C ornua, quadrato (82) rurfus fe fe agmine in arcium 
Contrahere , obnixuque fuo .remouere phalanges 
Hoftium, et ordinibus norunt .confidere deufis;
Haud facile arrepta ferael ex ftatione mouendi•
V t faxum, quod forte abruptum ex vertice montis 
Labitur, et toto fe pondere fixit in alga ,
Non id •ventorum rabies , non vlla procella
Hinc m oueat, fed contra omnem vim mole fua fiat.
Sic duram hoc .hominum genus eft. SI proelia mifcent,
N on tem ere, vt nobis mos eft , concurrere, verum 
Arte virum conferre v iro , nec pedore pugnam 
Auerfo ordiri fueuere., in eunda parati,
Si forte occurrant fubico diferimina, murique 
Iriftar confiftunt, tura fenfira tendere in hoftem 
У na omnes., pariterque fuas coniuugere vires.
E t quamquam primum varios hinc inde ciere 
Affultus foleant, finis tamen omnibus idem,
Oppofitas toto perrumpere robore turmas ,
Atque mouere loco pugnae, paimaque potiri,
Et , quae res nebis ignota eft, parcere vidis.
Q.uare age, et aduerfura noli contendere fata,
Adueniet tempus, modo fi praefaga futuri 
Mens.non me lu d it, veniet fed ferius illud,
Олт®
(8 ג) Hanc formam M m icb , dum Crimaeam ingreffas eft, in iti* 
aere vt plurimum tenuit,
■Q.U0 gens haec tioílris оГт! dominabitur otis ,
Atque aliam terrae formam־, populoque dabit. Tum 
Te fortunatum , fuerit ii vita fiiperfies.
Haec АVGVSTA mihi patruus memora«erat Adunet , 
Sine illi hae genius, fine adftaus Taurica virgo 
Indidit in  ?omnis , vatem non vana loquutum 
Euentus rerum docuit, luxque ifta, beatis 
Accenfenda, ardo qua nos Tibi foedere iungis.
Plura loqui cupidum ftsblatus ad aethera clamor 
VTilgi interrupit, vitam , longosque precantis - 
AVGVSTAE, AVGVSTOQ.VE annos., fua vota pnelke• 
fungunt immixtae pueris., et carmina rurfus 
Alternis celebrant, patrias iterantque choreas.
Ecee autem haec inter, di du mirabile, claro 
Lapfus ab axe fragor, fequitur lux aurea rubrae 
Permifta, ־et tenui diuergeus fynnate ad auftnm 
Signat i te r , Pontique freto prolspfa dehifck,
£lua fua ׳Chalcedon mult-os iáin feffa per annos 
Rudera m onilrat, inane gerens per fecula nomen.
Attoniti haerebant omnes , praefaga futuri
Omina voluentes •animo, fatale diei
Neu quid portendant, aut turbent gaudia ludii ,
Cum binae fubito liquidas fe tollere in amas 
Parte illa , qua lu x , et lucis fynna videri 
Defierat., fant vifae aquilae , varioque volatu 
Fatidicos fupra Euxinum defcribere gyros,
Tum reda ad notae Cherfonis tendere littus,
Multarum augurium rerum, coecosque ferentes 
Secum vna euentus , quos olim tempus, et ipilim 
Par AVGVSTQilVM, pofito velamine, pandet.

e r r a t a  c o r r i g e .
Fol. 2. lin. 29.
IVovograclam *׳ ־ - • ׳ ־  Novogrocletm*
Fol. 8• auerfo lin, 34.
Europa« - America«
Fol. 9. auerfo lin. 14.
AVGVSTAQVAE. - ״ -  . -  AV GV STA O m
Ibid. lin. 28.
Crimea - - * *־־ - -  Crimaea«
Fol. i i . auerfo lin. 9,
MVRZQRVM ~  -  -  MVRZáRVM*



